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OS CONTRIBUTOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 
PARA O ENSINO DA TRADUÇÃO 
___________________________________________________________________________________ 




A tradução tem hoje em dia uma importância cada vez maior na sociedade, tanto a nível económico 
como científico e também artístico. Esta importância está reflectida nas exigências colocadas pelo mercado 
de trabalho que “ (…) cobre praticamente todas as áreas do conhecimento humano, desde as ciências 
aplicadas até às ciências fundamentais, passando pelas especialidades e tecnologias.”1  
Assim, a tradução como disciplina tem vindo a impor-se, a ganhar autonomia e isso é visível no 
número de cursos que têm sido criados nesta área. O crescente interesse na formação de tradutores traz 
consigo a necessidade de um aprofundamento das teorias e técnicas tradutivas que sirvam de suporte a essa 
formação e subsequentemente ao trabalho do tradutor. 
                                                 
1 MAGALHÃES, F., Da Tradução Profissional em Portugal, Lisboa: Edições Colibri, 1996, p. 31 
